




































を複雑な社会生態システムに応用しようとする試みがなされている (Levin et al. (1998); Levin 















































































テーマ IV: 社会-生態システムに対する統合解析 
 

















































































































































































































































































































































• 2005 年 8 月のザンビア調査では，南部と東部の調査候補地の視察を行った。また気象局か
ら気象データを一部入手した。また国土省測量局からは地理データの情報を入手した。 
• 11 月のザンビア調査では，旱魃年の 2004/5 年にザンビア全国の農家 8000 世帯を対象に実施








• １０月９－１３日に Bonn で開催されたＩＨＤＰ第６回オープンミィーティングでセッシ
ョン企画を行った。(Theme 1: Adaptive Management and Resilience; Session 1.4 Local Responses to 
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菅野 洋光 （かんの ひろみつ） 
タイトル：「圃場特異的な降水量変動に農家はいかに対処しているか：西アフリカ，マリにお 
ける実証」 
発表者：農林水産省 農林水産政策研究所 アジアアフリカ研究室 主任研究官， 
櫻井 武司 
 
• １２月９日 ＦＳメンバー会議 １１：００－１６：４５ 地球研会議室 
 
2.2 研究遂行上の問題点と解決方法 
A. IS・FS の結果明らかになった問題点と解決方法 
レジリアンス研究は理論が先行しているが，具体的な途上国の開発問題に応用した先行研究
はまだ少なくこれからより地域的な問題への対応が求められる。そのため，地域に密着した
テーマ I, II, III を設定し，広域のテーマ IV につなげる計画である。 
 B. 当初計画からの変更点 
IS・FS では調査対象地域をザンビアと南インドに限定したが，今後調査対象地域は半乾燥熱







 H17 FS H18 PR H19 FR1 H20 FR2 H21 FR3 H22 FR4 H23 FR5
分析手法の確立 xxx xx xx x    
ザンビア        
I. 生態レジリアンス x xx xxx xxx xxx xx x 
II. 旱魃と世帯・地域 x xxx xxx xxx xxx xx x 
III. 脆弱性と制度・歴史 xx xx xxx xxx xxx xxx x 
IV. 広域と統合解析 x xx xxx xxx xxx xxx xxx 
インド  x xx xx xx xx x 
ブルキナファソ   x xx xx xx x 
国際ワークショップ  x  x   x 


























なくとも年に２回，身体計測を実施する。得られたデータは II-1, 2, 3, 4 のサブテーマと共有
する。 
III: 参加型手法による集中したフィールド調査を開始し，家族構成，農業生産システム等の
世帯レベルの情報を収集する。これはサブテーマ III-2, III-3 の基礎的研究となる。 
IV: PR でデータベース化したデータに対するデータ解析: 1) 気象データによる旱魃位置と時
期の限定; 2) 衛星データによる旱魃被害状況の把握; 3) 人口データによる人口動態の地域間










II: FR1 と同じ 
III: III-2 と III-3 の集中的調査を継続する。社会的脆弱性に起因する困窮や困難の記録と記憶
を聞き取り調査する。 
IV: ぺタウケ/シナゾングエ地区における旱魃レベルの傾向分析; 早期警戒システムに関する








II: FR1 と同じ 
III: 集中的調査を継続する。聞き取りの焦点は社会的脆弱性の増大とその緩和に当てられる。









況の聞き取りの継続，新規耕作地や休閑地の追加的 GPS 測量，植生構成種の調査，収量調査 
II: FR1 と同じ 





















•  2006 年 3 月までに FS 報告書を作成する。 
•  中央統計局が収穫予測調査を実施した南部州と東部州のサンプル世帯のみに 2006 年夏に
追加調査を依頼できるかどうか中央統計局と調整する。 
•  参加を期待される研究分野での人材の確保 
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佐伯　田鶴 サエキ　タヅ 総合地球環境学研究所 研究部 助手 大気物理学 気候モニタリンク
山下　恵 ヤマシタメグミ 学校法人　近畿測量専門学校 講師 地理情報学 植生モニタリング
India
○ K. Palanisami Tamilnadu Agricultural University Water Technology Centre Director 農業経済学 農村世帯調査・分析
谷田貝亜紀代 総合地球環境学研究所 研究部 助手 気象学 モンスーン降雨分析
C.R Ranganathan Tamilnadu Agricultural University Department of Mathematics Professor 数理モデル 社会経済モデル分析
B. Chandrasekaran Tamilnadu Agricultural University Tamil Nadu Rice Research Institute Director 作物学 米作影響評価
V. Geethalakshmi Tamilnadu Agricultural University Department of Agricultural Meteorology Professor 農業気象学 モンスーン降雨分析
Burkina Faso
Kimseyinga Savadogo University of Ouagadougou Department of Economics Professor 経済学 家計調査データ分析
　○＝コアメンバー; A = アドバイザー
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